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を上がると言われているが（Hoiser & Dowd 1987; 









































































Ministério do Desen- volvimento Agrário）に
よって家族農業支援策（PRONAF: Programa de 





現地名 学名 採集していた世帯数コロニー A コロニー B
クプイー Theobroma subincanum 14 48.3% 3 21.4%
ウシ Endopleura uchi 12 41.4% 4 28.6%
トゥクマン Vitex cymosa 8 27.6% 3 21.4%
インガ Inga Edulis 9 31.0% 0 0.0%
バクリ Platonia insignis 4 13.8% 4 28.6%
マリ Poraqueiba sericea 6 20.7% 1 7.1%
ブラジルナッツ Bertholletia excelsa 5 17.2% 2 14.3%
アサイー Euterpe oleracea 3 10.3% 0 0.0%
ピキアラナ Caryocar glabrum 2 6.9% 0 0.0%
クプアス Theobroma grandiflorum 1 3.4% 1 7.1%
ピキア Caryocar villosum 1 3.4% 0 0.0%
ムルチ Byrsonima crassifolia 1 3.4% 0 0.0%
バカバ Oenocarpus bacaba 1 3.4% 0 0.0%
ミリチー Mauritia flexuosa 1 3.4% 0 0.0%
マラクジャドマト Passiflora edulis 0 0.0% 1 7.1%
インガシシ Inga Cpitata 1 3.4% 0 0.0%
カカウイ Theobroma speciosum 1 3.4% 0 0.0%
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